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Рассматривается задача Буссинеска для упругого полупространства 
z ≥ 0, к границе z = 0 которого приложена распределенная нормальная 
сжимающая нагрузка. Требуется найти поле смещений и напряжений. 
Подход к решению данной задачи основан на методе, предложен-
ной Г.Я. Поповым [1]. Суть его заключается в представлении системы 
уравнений Ламе в виде двух совместно и одного раздельно решаемых 
уравнений. Это позволяет после применения интегрального преобра-
зования Фурье к указанным уравнениям сформулировать в простран-
стве трансформант одномерную векторную краевую задачу относи-
тельно трансформант вспомогательных функций. Указанная задача 
точно решена методами матричного дифференциального исчисления 
[2]. Построение обратных интегральных преобразований и отыскание 
смещений по найденным вспомогательным функциям завершает по-
строение решения задачи. 
Аналитически показана эквивалентность полученного и известного 
ранее решений [3]. Указанная методика применена к решению задачи 
о напряженном состоянии бесконечного упругого слоя, нижняя грань 
которого либо находится в идеальном контакте, либо защемлена с 
упругим  жестким основанием. 
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